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Actiones adiecticiae qualitatis is not a roman name, which was named by the 
medieval jurists. It is generally accepted that these actions were available at the latest 
by the second century B.C. These actions were given against paterfamilias or dominus 
or the principal to take the responsibility for the activities of his dependant or his 
manager. There were three actions actio exercitoria,actio inistitoria ,and actio quod 
iussu ,which were given against the principal where the principal should take the 
responsibility unlimited because of his authorization to put someone in control of any 
business ;in addition , three other actions were actio peculio,actio de in rem verso, and 
actio tributoria which were given against the head of the family where he should take 
the responsibility limited because the existence of some certain peculium given to his 
dependant. These actions were the origin of the agency, through of which the principal 
can make obligation directly by other people；and these actions constructed the core of 
the legal system of roman enterprises.   
The present study has three important points: studying different feature of these 
actions in legal sources from Gius to Iustinianus; the importance’s of these actions in 
the path of the evolution of the system of the obligation which is made through others 
activities and the legal system of roman enterprises on the basis of that; the legislative 
experienza and the path of evolution of law in course of constructing these actions by 
roman judges and jurists. 
This study is a special study on roman commercial law through the subject of 
actiones adiecticiae qualitatis , and also is a try to change the method of our studies 
on Roman Law from the general to the special, from legal history to positive law .The 
purposes of the try include : considering  Roman Law a vivid law and the origin of 
the system of Civil Law, and combining the exegesis of original sources of Roman 
Law and historical conditions to observe the legislative practices in Roman Law, and 















esperienza to give the best remedies to the parties technically; and to observe the role 
of these actions for forming the system of modern civil law.    
 





















G. = 盖尤斯《法学阶梯》 
I．= 优士丁尼《法学阶梯》 
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SALVATORE.) Firenze 1941. 
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